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АНОТАЦІЯ 
Дмитерко Н. Б. Психологічні детермінанти вступу в цивільний шлюб 
сучасної молоді. 
У дипломній роботі обґрунтовано психологічні детермінанти вступу в 
цивільний шлюб сучасної молоді. 
 Проаналізовано основні підходи до вивчення шлюбно-сімейних 
відносин. 
Визначено основні функції шлюбу (інституційна, економічна, 
демографічна, ініціації, сексуальна, емоційна)  та систематизовано 
класифікацію умовних типів шлюбу, серед яких наступні: сезонний, 
комунальний, відкритий, гостьовий та раціональний. 
Узагальнюючи підходи, цивільний шлюб – це офіційно не зареєстрований 
подружній та господарсько-побутовий союз між чоловіком і жінкою, що має 
свої специфічні особливості: особливу структуру і специфіку взаємовідносин 
партнерів, яка виявляється в різних сферах. 
Обґрунтовано основні причини вибору та поширення цивільного шлюбу: 
особливості особистості, що включають ціннісні орієнтації, мотиваційну сферу, 
гендерні особливості, інфантильності сучасної молоді, психологічний портрет; 
особливості батьківської сім’ї, такі як її склад і структура, статево-рольова 
структура сім’ї, спадкування батьківських установок на шлюб, сімейні сценарії. 
У роботі представлено процедуру організації дослідження шлюбно-
сімейних стосунків молоді. 
Описано основні аспекти оптимізації сімейних стосунків молодого 
подружжя. Підібрано та запропоновано програму для молоді з психології 
сімейного життя – «Азбука сімейного життя». 
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ANNOTATION 
Dmyterko N.B. Psychological determinants of entry into civil marriage of 
modern youth. 
In the thesis work reasonably psychological determinants of entry into civil 
marriage of modern youth. 
 The main approaches to the study of marriage and family relations. 
The basic functions of marriage (institutional, economic, demographic, 
initiation, sexual, emotional) and systematized classification of types of conventional 
marriage, including the following: seasonal, public, open, rational and guest. 
Summarizing approaches, civil marriage – is not officially registered marriage 
and of domestic union between man and woman that has its own specific features: 
special structure and specificity of partner relations, manifested in various fields. 
The basic reasons for the choice and distribution of civil marriage, personality 
characteristics, including values, motivational sphere, gender characteristics, 
immaturity of modern youth, psychological portrait; parent family features such as its 
composition and structure of gender-role structure of the family, inheritance of 
parental attitudes on marriage, family scenarios. 
The paper presents the procedure of organizing research marriage and family 
relations youth. 
The basic aspects of optimization of family relationships young couple. 
Selected and proposed program for youth psychology of family life – «ABC family 
life». 
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